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61TA va niixer I'any 1984 com 
urid S~CCIÓ terrltorlal la prlmera I 
fins ara irnlca, de I'lnstltut Catali 
d'Antropologla (ICA) La seva 
constltuclo, com bC pot suposar-se, 
no respon a un atzar capriciós I cal 
emmarcar la concretament, en la 
vlgorosa empenta de la dlsclpllna 
antr opolbglca des del punt de vlsta 
academic en aquestes contrades 
des de la seva primerenca presen- 
C I ~ ,  a partir de I'any 1974, ei. el 
context dels estudls unlversltarls 
de ld Universitat de Barcelona a la 
dclegdcló de Tarragona, en el que 
des de I'any 1992 seri I'actual Unl- 
versltdt Rovlra I Vlrglll 
ldl com assenyala ben explícita- 
vent  la seva denomlnacló, I'imblt 
d'dctuacló de i'ITA com~ren, estrlc- 
tdment parlant, el conjunt de les 
comarques merldlonals de Catalu- 
nya o tarragonines Dlem i m b ~ t  
d'dctuacló, en una expressió de t o  
deliberadament vague, perque tot  I 
que I'ITA, estatutirlament es ?xa 
com a objectlu de promoure, es- 
tendre i aprofundir els estudls an- 
tropolbglcs I soclals a les esmenta- 
das comarques, també es proposa, 
I de fet ho fa de manera prlnclpal, 
c~flivor lr I dur a terme la dlfusló I la 
dlv~~lgacló en aquest entorn de la 
dlsripiina que representa -1 artro- 
pologla I fomentar les relacions I 
ai contacte entre antropdegs I en- 
tre dquelles persones Interessades 
pels temes que tracta 
Amb una estructura formal vo 
luntArldrnent molt flexible, poc apa- 
t~ltosa I gens jerarquitzada, qJe 
romprkn una junta dlredlva amb 
un nombre varlable de membres, 
cleglda democritlcament per perí- 
odes blennals o triennals pel con 
junt de SOCIS en el marc de IAs- 
scniblea General Ordlnar~a, I'ITA te 
actualment prop d'un centenar de 
socis, amb una clara tendencia al 
creixement moderat per6 contlnu. 
El gruix principal de socis corres- 
pon al col.lecticl format per Ilicen- 
ciats e? antropologia social i cultu- 
r a  de la Universitat Rovira i Virgili 
que, d'aquesta manera, troben en 
I'ITA un espai adequat i interessant 
per tal de seguir vinculats al con- 
junt de la disciplina i dels seus pro- 
fessionals. 
El doble compromís de la nos- 
tra entitat tant amb la disciplina 
que representa com amb I'imbit 
territorial en el qual s'inscriu es pa- 
lesa amb tot  un seguit de vincles 
instituclonals que s'han anat 
afian~ant amb el temps i d'entre els 
qdals es poden esmentai; a tall d'e- 
xemple, la relació ja assenyalada 
amb I'ICA, així com el conveni sig- 
nat amb la Universitat Rovira i Vir- 
gili o les diferents col.laboracions 
amb !a Diputació de Tarragona I el 
Departament d'Antropologia So- 
cial i Filosofia de I'esmentada Uni- 
versitat, 
CITA, comptat i debatut, és una 
institució que, malgrat que ha anat 
consolidant en el temps una míni- 
ma estructura organitzativa I ope- 
rativa que en garante'x un funcio- 
nament raonablement adequat 
d'acord amb els objectius i les pos- 
sibilitats de la seva en-presa, es ca- 
racteritza principalment pel ta- 
ranni i I'impuls que han anat con- 
fegint les diferents juntes directives 
que n'han assumit el control. El vo- 
luntar.sme, el grau d'institucionalit- 
zació de la disciplina, les oportun'- 
tats de financament o el resso de 
les seves activitats han estat I són, 
doncs, algunes de les variables que, 
combinades de manera diferent al 
llarg del temps, n'han anat marcant 
la fisonomia. 
Tot i aixo bé pot assenyalar-se 
també que, de manera general, les de I'altra, que la cultura, l'autentic 
activitats i els serveis que consti- moli de 1'0s de I'empresa antro- 
tueixen la base de i'oferta de I'ITA polbgica, no té perque constituir 
s'orgaqitzen ai voltant de tres grans una referencia necessiriament 
imbits: 'informatiu, e: formatiu i el allunyadai avorrida. 
de la recerca. Dels tres, el segon ha 
estat el que s'ha desenvolupat més 
des de la creacló de I'lnstitut, amb 
un nombre realment important de 
conferencies, cusos, semi3aris i 
cursos de postgra, impartits a;e 
han traca: una nunió de tenes ci- 
versos des d'una perspectiva an- 
tropolbgica que van des de les 
qüestions de genere a les de I'ali- 
mentació, de I'etnicitat als feno- 
merls religiosos, de la salut a !'an- 
tropoiogia visual, etc. Er aquest 
sentit, el criteri de I'ITA en aquest 
punt ha estat fonamentalment el 
d'oferir recursos de formació en 
aquells camps de l'antropologia 
que per la seva joventut o el seu 
cadcter més marginal o minor:tari 
no acostumen a formar par? ce I'o- 
ferta academica mes c assica de la 
universitat. També s'ha intentat I'e- 
laboració de propostes en aquest 
terreny adre~ades a col.lectius es- 
pecífics no directament vinculats a 
la disciplina o be al púb!ic en gene- 
ral no familiaritzat arrb I'antropolo- 
gia. 
Cactivitat informativa s'ha cen- 
trat principalment en la participa- 
ció de I'ITA en la revista Arx~u d'Et- 
nogrofio de Cotolunyo i en el full in- 
formatiu mensual que edita I'lnsti- 
tut Catala d'Antropologia, els quals 
són tramesos puntualment a tots 
els nostres associats. 
Cimblt de la recerca, finalment, 
és e; que menys impuls ha rebut 
tins al moment, per raons obvies 
de manca d'infraestructures i de 
mitjans per tal de facilitar-la. Tot i 
aixo, darrerament han comencat a 
cristal.litzar algunes propostes de 
grilps de treball que tenen, si més 
no, el suport dels recursos tecnics i 
humans de la institució (local, co- 
bertura institucional I legal, media- 
ció per a I'assessorament, etc.). 
Aquest panorama, tanmateix, 
r o  seria complet sense esmentar; 
així mateix, la realització d'algunes 
activitats ludicoformatives, com ara 
un tast de menjars de diferents cul- 
tures o diversos tallers de danses 
africanes, que fan avinent, d'una 
banda, ;a voluntat del caricter 
obert i p'ural de i'oferta de VITA i, 
